





S. E. el G~neralísimo, siempre 8tenlo
a res()lver con el criterio de la nllhlma
justicia, ha dispuesto que al objeto de no
crear 'Cieslgualdsd entre indust la'es que
faclJilan material al Glorioso MOV4mlento
Nacionalo- se abaren en su justo precio
aquellas Cámanls y cubjertas que el ca·
mercio privado haya htCllilado a las Au'
toridade\ Militares en los prImeros mo·
mentas del Glorioso Movimiento Nacio·
1'al y Que no haran lído pagadas o can·
jeados lbs Vll'eo por el Servicio de Auto·
móviles. En su virtud, lodos los indus'ria·
les que posean vales de Autoridades Mi-
JItares por cá naras o cubierlas ~e dir gi'
rán manifestandnlos a la j~fátur::l del 'Ser·
vicio de Auto.nóvlles del Cur rp'l de
Ejército de Nilvarra, Incluyendo cooiA li-
teral de los vales lftIe se le h:¡y"n tac htlt·
do, para que dkha jefatura proced I M la
pr"'p.IC ·:.1 ,J r '~I..
bre más bien rrocede como animal que
como racional. puesto Que trastrueca to-
dos los valores, da preferencias a los que
no la tienen y a:oslga, aplasta y mala los
valores verdaderoi, aquellos que más
conformes son a la humana razón, es de-
cir a la categorla de hombre.
Ser hombre consiste en una serena ar .
monia en la cual las Ilotas son los senti.
mientas y la! pasiones, y la directiva la
razón.
En la calegoría de chombres», los que
llenen el grado mas alto son los sanlos.
Ellos han sabido valorar jultamenle las
cosas y, despué§ de valorldlll. han sabi~
do obrar de conformidad con la valora-
ción; han sabido ser dueños de 51 mismos;
han tenido una volunlad vigorosa Que no
ha flaqueado por nada, cuando se ha tr.-
lado de hacer el bien o de evitar el mal.
Sin embargo, no se crea que esto se pue·
de realizar sin mas La razón, que es la
que ha de valorar y determinar qué es lo
Que se DEBE hacer, sin las luces de la
Revelación de Dios conlenIda en las en-
senanzas de la Iglesia que 5011 las de Je-
sucristo, se equivoca fácilmente y vacila
y duda; pero voluntad firme y entl:ra,
con rezón vacilante, es imposible, Por eso
el hombre sin reHglón no podrá SER
HOMBRE; le faltará la luz segura y dara
de la razón; sin CChtar que para tener esa
firmeza de voluntad que nos mantenga en
el cumplimiento del deber, cuando este es
dificil, conlrlirfa nuestras Inrlinaciones y,
en su cumplimiento necesilamos. vlolen-
larnos mucho, es necesaria abundante
gracia de Cristo Que, en esa abundanda.
no suele dl1se más que a aquellos que de
verdad la piden 'i que llevan una vida só-
lidamente cristiana.
Sobre los Sltlllos ellá Crfsto en la cate·
garfa de hombr~. El es el Hombre por an°
tonomasia, porque, siendo Dios al mismo
tiempo que h"ombre, en cuanlo tal halO'
bre, jamás Se desvió un ápice de la más
alta rectitud moral. De aqul que cuanto
má3 uno fe asemc·ja a lesucristo es mas
hombre. '







Ninguna confirmación má.i autorizada,
del precedenle arlfculo, ni más bellamen-
te expuesta, que estas palabras del in·
morlal Mp.nendez Pelayo:
«Hoy presenciamos el suicidto de un
pueblo que, enga~ado mil veces por gá-
rrulos sofistas, empolirecido, mermado y
desolado, emplea en destrozarse las po-
cas fuerzn que le reslan, y corriendo
tras vanos trampantojos de una falsa y
postiza cultura, en vez de cullh'ar su pro-
pio esplrilu, que es el único Que redime
8 las razas y a las gentes, hace espanto-
sa liquidación de su pasado, escarnece 8
cada momento las sombras de sus pro·
genitcres, hu)e de todo cootacto con su
pensamIento, reniega de cuanto én la
Historia nos hizo grandes. arroja a los
cuatro vientos su riqueza arlfslica y con-
templa COn ojos estúpidos la destrucción
de la unica España que el mundo COlloce.
de la ullica cuyo recuerdo tiene virtud
bastante para retardar nuestra agonla ...•
(Dos palabras sobre el Centenario de
Bslmes'. Año 1910.
han de:stacado nuest~a personali.
dad nacional y que más honor,
respeto y nom bradfa nos han da-
do ante los pueblos extraños.
Gracias a Dios, España se ha
encontrado a si misma; padecía'
algo asl como un letargo y ha
vuelto en si para no desmayarse
jamás.
La España aUléntica lucha con
esplritu hondamente progresIvo;
pero conservando el sentido pro..
fundamente nacional y volviendo
a encontrar el destino, que Dios le
tiene trazado y que tan maravillo-
samente ha cumplido en sus tiem-
pos mejores; la defensa y propa-
ganda de la civilización cristiana.
Sin desdeñar lo ajeno, cultiva-
remos lo nuestro con especial ca-
riño, y avivaremos, más cada vez,
nuestro espiritu. En una palabra)
seguiremos con religioso respeto
nuestra gloriosd e insuperable tra-
dición.
G~neral del Genera'lsimo, correspon -
Así es en las naciones. Es necesaria
una continuidad no interrumpi-
da; de lo contrario, dejarían deser
lo que eran. Sin embargo, no se
vaya a creer que la tradición es-
tanca y fosiliza, no; la tradición
es vida y, por lo mismo, crecI-
miento y progreso. La tradición
debe conservar todo lo bueno an·
tlguo y adquirir todo lo bueno
moderno. Por donde se ve clara-
mente que tan neciamente proce-
den los que, a toda cosla qUieren
desentenderse de [Oda lo antiguo,
como los que sistemáticamente se
oponen á toda renovación. Podrta-
mos decir que lo que debe per·
manecer es el sentido, la orienta·
ción vital de la nación. Ella es la
que dJ la continuidad a través del
tiempo y del espacio la que da la
personalidad.
En España, de muchos anos a
esta parte, hemos padecido uha
gravísima desintegración de nues-
tra persunalidad colectiva, que
casi estaba a punto de desapare-
cer, por nuestro estúpido extran
jerismo. Nos hablamos perdido de
vista; se habla disipado nuestra
conciencia colectiva, y hablamos
olvidado todo lo nUl'stiO para en-
tuSiasmarnos, como beocios, con
lo peor que tenlan los paises ex-
tranJeros. En la superficie ya no
quedaba de Espana más que el
territorio; n ut:stra conciencia de
nación se habla esfumaJo de la
COllsl~te la naturaleza del hombre en
colectividad; el desconocimiento ser animal racionlll O compuesto de cuer-
de nuestra historia es casi general: po orgánico y alma racional Por donde
-hay que H:ner en cuenta que' se ve que la perfección humana eslá en
para una nación la corriente de la : el completo y llrmonlco des;afrol!o de los
conciencia está dada' por su his~ dos elementos que lo consl1tuyen, del al·
. . ma y del cuerpo.
tofla - y, no sólo ésto, SinO que. Mas el hombre, en la acepción que se
una gran parte de los espaflOles se le da en esta frase: ,Sed hombre~., se
habian descastado de tal suerte, refine inmensamente más. por no decir
se sentlan tan desunidos de sus casi elcluslvamente. 8 la parle moral Que
antepasados y lan ajenus al sen- a la parte f¡~ira del. ser humano. ,Sed
. . ... hombres) qUIere deCir: (Proceded slem·
tldo de n ues~ra gran CIvilIzación, pre. como hombre~). Lo cual generalmen.
que han llegado a avergunzarse de te está tan lejos de la realidad, qlle, en
las hazañas y proezas, que más un TlÍl'lICrO inealcufa¡,!e .te casos el hJll1·
=_=J~A~C_A_'_U_n_a_",,_._e~'a='~rl~m~e~.~tr=.~. ===Il~e~._'o=d_e=E_._p_aft_a=&=",,_.~e~'.~._a_ft_o'F._~E:=X:tr~a~n~"':o;'7~'~IIO~~p:.:a: ..~_::~.:ft~o~.===~~====
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Parle Oficial de G'Jerra del Cuartel
diente al día d~ h1Y.
En el día de hoy ha continuado nuestra maniobra para cercar la ciudad de Caspe,
ha:"iéndose ocupado el Hospital, lJ cola 157 al Sur de ¡ti bifurcación de carreleras y
las cotas 118. 185 Y237, dos kilómelros al Sur de la Carretera de GandeS1l. veocien~
do la resislencill del enemigo qu~ sólo en la cola 237 ha dejado en nuestro poder
150 muertos y UI1 tanque ruso.
Las fuerz~s legionarias han ampliado la cabez3 de puente de Alcañiz y las de la
derech¡¡ han consolidado las posiciones alcanzadas en los ultimas dlas y además han
ocupado las cotas 1.171, 1.161 y 1.149, que dominan el pueblo de Ejulve.
La División de Caballerla cogió ayer al enemigo un lanque ruso, 3 piezas de 75
y una ambulancia, además de numeroso armamenlo.
Salamanca, 16 de Marzo de 1938. - II Año Triunfal.
Comunicados Oficiales
Perecerán lal razas, lal nRciones y los
pueblos que por eJ:tranjerizarae no sepan
conservar su espirilu.
Dr. Vallejo Nájere. en ..Eugenesia de
la Hispanidad».
Cada pueblo, como cada indi-
viduo, tiene su Hsonomfa, lo que
generalmente suele llamarse su
personalidad. Distinta ésta de la
persona, consiste en una manera
constante de reaCCIOnar ante los
estímulos que la vida nos presen-
ta. Cada individuo es como es,
)' cada pueblo tiene su carácter y
su misión en la Historia. A la
constancia en ese carácter, y a la
fidelidad a la misión histórica, es
a lo que se llama la tradición.
La tradición, cuyo significado
es el de entrega, es lo que una ge
neración da a la siguiente,), con
ello se continúa la personalidad a
través de los tiempos Si s(; pres-
cinde de esta unión moral de cada
gencracíón, en su tiempo, con las
que le han precedido, se rompe la
unidad de nacionalidad y de pa-
tria, y deja de ser 10 que era para
convertirse en algo completamen·
te distinto. .
La vida es esencialmente tradi·
cionalista. T'odo s~r VIVO, por el
hecho de serlo es tradicionalista.
La vida es una sucesión infinita
de momentos en que cada uno da
al que sigue, lo anterior. La espe¡,;ie
y la raza, en sentido biológico, es
también tradicionalista. ¿Qué es
la conservación de la especie y de
la raza, en sus caracteres funda-
mentaleS, más que el electo de lo
que los padres d~n a los "h~jos,
sino una entrega, una tradiCión?
Si en los individuos los momen-
tos actuales no estuviesen enlaza-
dos con ~os anteriores ¿qué tendrla
que ver consig{) m ismo en los mo



































Lecciones de taqul.rlfla..Sistema MarU.
y mecanol!rafla en teclado UlTlveri.l.
Cla~e¡ por horas. DirigIrse a la c.alle de
joaquin ~osta (anles Sol) n. o 8, 2. 0
LOTERIA NACIONAL.
TI•. Velo_ de R. Abad Mayor 32 -)1<11
• •
Se hsn puesto a la venta .1 precio de 30 pese--
tu los billetes del sorteo Que se celebrará en
Burgo, el dla l.· de abril. El prEmio mayor e. de
100 (l()) pesetas. •
Se admiten igualas





I A las nueve y media, silencio. Con\'lda
1 a dormilar la nota flrolongRda que !le ex·
, lingue en los labio .. del corneta y muere
f en la obscuridad de los bosques callados.
I silentes,.. Pa!ló el dla. El ángel. de la
t guarda pliega sus alas, descansa. Vela el
, sueño de los pequeños grandes espai'loles
que reclinan sus cabezas, con las últimas
,silabas de una oración en los labios.
Servicios del Campamento
Guardias diurna y nocfurna
El recinto del campamenlo, cerrado por
la cuerda que lo circunda, tlere una sola
soluciÓn de continuidad, Es lo que llama-
mos "puerla del ~ampamenIO). En ella,
un flecha, armado de larga pértiga. impr-
de que alguien penetre o salga SIO justIfi-
caCión cuando el reglamenlo Lle la Colo-
nia no lo autoriza. El Centinela, que es
relevado cada-bora, responde del campa·
mpnto Por eso, no es fácil que nadie en-
lre o salga sin lener que responder al ce-
loso cancelbero cuando éste le interroga
sobre los lT.olivos de su presencia en las
tiendas, o su ausencia, según el caso_
Los turnos de guardia se señalan, por
orden de falanges y escuadras, el dla pre·
cedente. La relación aparece inmediata·
mente después de la cena, con la firma
del centuria, clavada en un árbol, visible
para todos, a la enlrada del campamento.
Otra guardia, la más importante. la
más seria (no es que fallara empaque y
preslancia a nInguna) es la nocturna. Has-
ta las once, hora en que el jefe del cam·
pamelllo .echa el cierre), no cesa el ser-
vicio de los centinelas de pucrta. Pero
I entonces Inlcianse los turnos de ronda ex·
terior, por parejas, a cargo de 105 cadetes,
Dióse a ésles sendos fusiles (blgunos de
ellos de procedencia rusa) con una dota·
clón de cinco cargadotes como mínimo.
D.JrA cada turno lJn par de horas; y !le
prolonga el servicio de ronda hasta las
cinco de la madrugada. Terminado el
servicio, se hace cargo de los fusiles el
jefe; no es oportuno que las armas estén
en manos de 10$ jóvenes, aunque haya
confianza en ellos.
Hdcia las diez y media, cuando el jefe
o el calJellán (y muchas veces los dos
juntos) recorren todas las tiendas para
inspeccionar el estado de los muchachos
arropar ü los descuidados y cerciorarse
de la normalidad entre la tropa, el cenli·
nela, con voz Infdnli/, (quizá un tanlo
medrosica), al adivinar los bultos que
avanzan silenciosamente por la pradera,
lanza su _jAllo! ¿Quién vive? .. ¿Qué
gente?; y sólo al oir la respuesta 'Es-
paña... Falange; Jefe) permite el Daso
con un .. Adelante) que es, sati¡facclón de
Que no se le ha sorprendido descuidado o
dormitando, gozo de cumplir un dt<ber
castrense y ... ¿por qué no?, desquite de
hacer pasar al superior por el aro de la
disciplina.
SATURNINO FaRilHR CASAO.l!:MONT, PaRo.
C.p<eUall~roDl.I. del c.mp.menlo d.






Por el Imperio hacia Dios
E. P. D.
Saludo a Franco: ¡Arriba Espafia!
El campamento de Flechas




Hida las siete. se susp~enden los juegos
para formar, haCiendo cuadro, en torno al
pino _abanderado•. Los flechas han ves-
Ildo de nLevo sus camisas, o alguna pren·
da de abrigo, si la tarde está desapal;ible
cosa un lanto frecuente en estas altuffls.
La banda de cornetas hace el toque de
oración, mientras la bandera es arriada
por el jefe y saludada ·por la tropa,
Terminado e~te homenaje, siéntanse
los flechas en el mismo sitio donde se en-
cuentran, y uno de ellos, aleccionado por
el Padre, dirige el rezo del Sanlo Rosario
Este ob~equiu diario a la Virgen. Patrona
de España, se hace necesario en un cam-
pamento de jóvenes. en el que se atiende
a la creación de hábito; que les acompa·
ñen para siempre, .. La españollslma de-
voción der Rosario no debe ser deslerraJa
de nueslrdS costumbres. iOjalá no lo hu·
blese sido nunca! Acábase con el rezo del
Angelus.
Anles del rezo del Rosario, mIentras el
jefe hlce descender de su mástil o la ban·
dera, los jefes de tienda forman )' saludan
desde la entrada de la suya respecliva,
después de haber recogido la banderola
que carr.pe;¡ sobre aquélla. DaposiladJ en
el interior, dirfgense todos, por orden a
dar el parte de novedad al centuda, )
éste, después. al jefe del campamento.
CENA
En lugar al Que llegan los rayos morie·
cinos del sol poniente, junto·8 la casa fo·
restal, los flech<.ls reciben las viamJas de
la cena, en la mIsma forma Y.Qrden que
para la comida del mediodfa.
I/ETI/ETA Y SILENCIO
No mas allá de cnediá hora después de
la cena, y A continuación del recreo que
se concede a los IllUchachos hasta la hora
de recogerse en el campamento, la corneo
ta deja oir elloque de retreta, cuando los
luceros empiezan a encenderse en el cielo
y las sombras cubren la tierra. L6s fle·
chas penetrqn en sus tiendas. dlllpor;en
su lecho, arrópense corivenlenlemente ba-
jo la paternal vigilancia de los jefes. Las
últimas impresiones del dfa son comenta
rio obligado de la tropa menuda; la Ira ve-
~ura ingeniosa, el donaire limpio, el plan
de las Inquietudes infantiles y alegres JHI'
ra el dla siguiente empiezq a dibujarse y
8 recibir formas concretas en la imagIna·
clón incontenlda. Luego serán el sut80
feliz de esas cabezas sin arruga. ni re-
coveco•.••
recibidos los Simios Sacramentos
LA Ul\lOl"'l
El martes dlll 15. a la' ocho y medía. dieron principio en 111 iglesia
del Carmen, aliar de las Almas, MiSllIl Gre~OJ'illn85
por el alma de la sellora
'j)oña Josefa Sarasa V
DE SANZ
esta ciudad el 22 deque f¡lIeelo en
ANUNCIO
Sus apenados esposo D. Salvador Sanz; hijo Salvador y
demás. familia agradecerán a sus relacionados la asistencia
y oraciones.
En el mismo altar citado se celebrará todos 109 meses el dia 22 una Misa en sufragio
de la finada.
Jaca. Marzo de 1938.
miNO
Por acuerdo de junts Dl:--eclivlI en 8e9ión del
2 de loa c:orrienlefl, se admiten PLIEGOS para
tomar parle del CONCURSO DE ARRENDA-
MlENTO DE AMBIGU de dicha Sociedad, por
el precio y condidones establecidas en las bases
al objato aprobldas y tlue te hallan de manifiesto
l!Illa Secretaria je la Botid&d. El plazo de ad.
misión teminll con el 5 de abrn pr6I1mo_
jll1:8 3 marzo 1938. U Allo Trlunfal.- V: B.o









Después de examinadas con el mayor
detenimiento por la Junta de Abastos de
JacA J por la d, Abastos de carnesl han
sido aprobados con carácter provisional
loa preclOi que desde ahora habrén de re·
gir para lal carnes y arlfculos comestibles
habiéndOle entregado a todos los Indus·
triales las correspondientes tarifas Que de-
berál' de ser fijadas en puntos visibles de
las Elttlbleclmientos.
No puede dudarse de que el púbiico
que de manera lan decidida se ve prote-
gido en sus Interele¡ por las Autoridades.
sabrán exigir la aplicación de tales pre-
cios y denunciará In Infracciones que de
cualquier estilo note.
SI las caractefÍsticas de la España de
Pranco ¡Dn el orden y la juslicla, comple ':=================================lament. diatlntas de la Roja, todos debe·
mas contribuir a facilitar la labor de quie- ~
ne. por cuantos medios estAna su alcance ~lcaldra de Jaca
procuran evitar y en gran parte consIguen, \ ~::..::.::::..:::..:=-....::..::....~:..::.::
el encarecimiento de la vida_ ,
- En cumplimiento del articulo l49del ReJ1;lamen·
El Ayuntamiento aprobó en su última to de Ordenación Triguera de 6 de Octubre de
sesión, el apéndice al padrón de habitan- 1937, se servirá V. enviar 8 esta jefatura Pro-
tes de Jaca, según el cual, liene nuestra: vincial reJadón de los vecinos de estepup.blo que
población 6,350 habitantes de derecho y deseen seguir llevando tri¡o a maquilar y que
6.532 de hecho. ¡hllyan cumplimentado el trámite previo de haber
- declarado tri¡o para el consumo en el modelo e-l.
Nuestro buen amigo D. juan Maeso, i Dicha relación comprenderá lo, siguientes
qu~ Jttslde en Jaea hace algunos años y dlll08:
cuenl¡r con,muchas simpatlas, ha sido as- t.. Nombre del interMll.OO.
cendld¡¡> lt la categorla de Inspector del 2.· Número de III ficha C-I.
Cuerpo de Vi¡ilancla. 3.° Localidad en III que declaró.
Le fel/citamos con todo cariño, ot... Cllntidad de kilos que desea maquilar.
- 5: Número de personss que tlene a su cargo.
En la Iglesia de! Carmen se celebró el 6.· Nombra, de lal personlS autoriz.adas para
pasado'luevea un Funeral por los Marti- llevar el trigo al molino en nomble del interesado.
res de la Tradición, que falange Espaí'lo- Debe V. hlcer conocer a 108 vecinos de ese
la TradiclollaHstll y de lasj,O.N.S. habla pueblo, por medio de bandos, que no podriln ma-
organizado piadosamente. AsIstió baso quiJar en modo alifUno los que no se provean de
tante concurrencia. 18 eartlUa de "*11&118 que ea:tenderé la jefatura
Comarcal eh vistll de la relación entes IndiC8da y
repartW por mediación de los Ayuntamlentas,
Asimismo y en cumplimiento de la Orden del
Mlnitterio de Agricultura de 25 de Febrero ulti·
mo (S. O. del 26), que eIime a partir de 1: de
M.~ úel corriente 11110 de abonar al S. N. T.
los lkoscuentOl qua por la maquilla. percibla éste 11
los obreros a&rlcolas que cobren parle de su j ,ro
nal en trigo y 11 los pequel\os labradore. cuya co·
secha de tTiRo declarllda para la venta sea igual
o menor 11 lo que declararon parll 8U propio con-
sumo y el de su fllmilill, deberá V. igualmeme dar
a conocer 11 los vecinos de ese pueblo que se en·
cuentren en dichlS condiciones y quieran acoger·
se a los beneficios que les otorR;a la Orden cita-
da que deben sugetarse a 103 siguientes lrámites:
PRIMERO.-/orna/eros,- Se presentarán en
la Jefatura Comarcal o Almlcén más próai·
ma con la cartilla de maquile y un certificada
del patrono vil8do por el Alcalde o jefe local de
Falange en el que conste su c->ndición de obrero,
el nombre del patrono, la cantidad periódica de
trigo que recibe como remuneración}' el mi~ro
de personas 11 su cargo.
SEGUNDO..- PeqlU1ños productores. - Se
presenlarán con la dec.laración C·I, la esrtilla de
maquila y el cerlificado del Alcalde o jefe local
de Falange en el que se. haga constar su condi-
ción de pequeilo productor, indicando el número
de personas a su cargo asf como la cantid&d total
que cOle(:hó y consuma.
Lo qua se hace púbtieo parll general conoci-
miellto,
jaca 17 de Marzo de 1938.-11 Ailo Triunfal.-
El Alcalde, rrancisco Garc/a.
Se dice ... Que dentro de pocos dfas
tendremos ocasión de presenciar la pro
yección de pelfculas lt'Jlianas, ya que la
Empresa ha contratado las treS más gran·
dei prodúcciones de estas pellculas, La
primera se titula eVtvlr), hablada en es·
pañol yJas otras dos .. L.a gran llamada»
y (Zapatos al sol). estas últimas directas
en italiano."
Se diee". Que otra vez tendremos oca-
.Ión de V8f la grandiosa producción es·
pectacular eLas Cruzadas., pelfcula que
se repre!lentsni el domingo de la semana
próxima dfa 27 del actual .. ,
Se dIce ... Que por fin se ha podido
averIguar el paradero de .. El Teniente
~ductop, que desde Valladolid donde
estaba, en lugar de venir a Jaca se fué a
&vllla. Se conoce que siendo un tenien
.... seductor le tué a Sevilla por aquello
de que .. Eo Sevilla está el amor•...
Se dice." Que esta pellcula .. El Te
nlente Seductop, le exhibirá por fin el
..martes dla 22 del actual. ..
En la Iglesia de Santa Maria la Mayor.
de Borja, ha contrafdo enlace matrimo
n/al la bella y disUngulda sei'lorita de
aquella población Josefina Querol con el
culto capitán de nuestro Ejército D. Ri·
cardo del Arco Fortui'lo, hijo de nuestro
querido amigo y colaborador D. Ricardo
del Arco.- La ceremonia tuvo locldo carácter de
solemnidad. asIstiendo a ella muchos pa-
. rientes y amigos de ambas consideradas
familias.
Nuestro sincero )1 cordial parabién.
-
